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LODARES LOSSA, GABRIEL
terrados sus padres y abuelos. De la fundación de esta 
capellanía encargó al deán de la catedral de Panamá, 
García Zeano, también de Torquemada, a quien or-
denó que le fueran entregadas 1.300 coronas de oro 
a fin de adquirir heredades o ponerlas a censo, cu-
yos beneficios se aplicarían a mantener una capellanía 
perpetua. Como primer capellán designó al propio 
García de Zeano que, después de la muerte de Alonso 
Lobón, volvió a España para cumplir su testamento 
y tomar posesión de la capellanía, aunque posterior-
mente, en 1561, regresó a Panamá.
Como patrono de dicha capellanía nombró a su her-
mano Francisco, que vivía en Torquemada, y co laboró 
con Zeano en la compra de bienes para su fundación. 
Para atender a los gastos de este patronazgo Alonso 
Lobón había añadido, el 8 de diciembre de 1555, un 
codicilo a su testamento destinando 50 coronas a este 
fin. También dejó previsto que, para  sucederles, se 
 eligieran, entre los parientes más próximos, aquellos 
que se considerasen mejor preparados.
bibl.: J. M. Arboleda Llorente, Popayán a través del 
arte y de la historia, Popayán, Universidad del Cauca, 1966; 
S.  Francia Lorenzo, Aportación palentina a la gesta indiana, 
Palencia, Diputación Provincial, 1992, págs. 102-103 y 187.
celia ParcerO tOrre
Loco Mateo, El. Véase Heras, Mateo de las. 
Locquet, Jean-Antoine. Vizconde de Hombeek. Bru-
selas (Bélgica), f. s. xvi-p. s. xvii – 22.III.1687. Con-
sejero del Consejo de Flandes.
Jean-Antoine Locquet nació en Bruselas como hijo 
de Guillaume Locquet y Pétronille Taedts. Después de 
haber cursado Filosofía y Derecho en la Univer sidad 
de Lovaina, se casó con Marie-Christine de Keyser.
Empezó su carrera enseñando Filosofía en Lovaina, 
puesto que dejó para convertirse en abogado del Con-
sejo de Brabante. En el otoño de 1643 fue nombrado 
asesor del drossard de Brabante, uno de los cargos ju-
diciales más importantes del ducado. En 1656 obtuvo 
una plaza supernumeraria en el Consejo de Brabante 
que se hizo efectiva en 1658. En noviembre de 1661 
siguió el nombramiento como miembro del Consejo 
del Almirantazgo en Bruselas; en tal calidad, después 
de la toma del puerto de Dunquerque por los fran-
ceses en 1658, tuvo que organizar el traslado de mu-
chas actividades marítimas y navales de dicho puerto 
a Ostende.
A principios de 1661 fue propuesto para una plaza 
en el Consejo Supremo de Flandes y Borgoña de Ma-
drid. La obtuvo sólo en 1663, conservando su puesto 
en el Consejo del Almirantazgo. Trabajó en Madrid 
hasta que en 1669 fue nombrado miembro del Con-
sejo de Estado de Bruselas y presidente del Gran Con-
sejo de Malinas, el Tribunal Supremo de los Países 
Bajos Meridionales. Dejó la presidencia cuando, en 
1686, fue ascendido al puesto de canciller (presi-
dente) del Consejo de Brabante. Murió en el desem-
peño de esta función.
En 1681, su señorío de Hombeek, cerca de Ambe-
res, fue elevado a vizcondado.
bibl.: A. Gaillard, Le Conseil de Brabant. Histoire, organisation, 
procédure, Bruxelles, Lebègue, 1898; H. Lonchay, J. Cuvelier y 
J. Lefèvre, Correspondance de la Cour d’Espagne sur les affaires des 
Pays-Bas au xviie siècle, Bruxelles, 1923-1937; M. van Durme, 
Les Archives générales de Simancas et l’histoire de la Belgique, ix-
xixe siècles, Bruxelles, 1964-1990; A.  Vanhaelst, De Hoge Raad 
voor de Nederlanden en Bourgondië. Leden en bevoegdheden (1627-
1665), tesina, Gent, Universidad de Gante, 2002 (inéd.).
rené vermeir
Lodares, Baltasar de. Véase Reyero González, 
Juan. 
Lodares Lossa, Gabriel. Tebar (Cuenca), 10.II.1863 
– Cuenca, 1938. Empresario agrario y político con-
servador.
Perteneciente a la burguesía agraria, era hijo de 
Francisco Julián Lodares y de Josefa Lossa. Se casó 
con María de las Mercedes Alfaro en 1895.
De talante conservador, fue alcalde de Albacete en 
dos ocasiones, desde febrero de 1900 hasta noviem-
bre de 1901, período en el que se preocupó de sa-
near las arcas municipales; y de enero de 1904 a enero 
de 1906, etapa en la que se culminaron las obras de 
traída de las aguas potables a esta población, lo que le 
supuso la presidencia de la Sociedad de Aguas Pota-
bles de Albacete y el reconocimiento de Hijo Adop-
tivo de Albacete en 1917. 
Desde sus puestos de diputado a Cortes en 1914 
y de senador del reino en 1918 trabajó para mejorar 
urbanísticamente la ciudad de Albacete, debiéndose 
a él dos obras emblemáticas de la ciudad, el edificio 
del Gran Hotel, ubicado en la plaza del Altozano, y el 
pasaje que lleva su nombre. 
Alfonso XIII le concedió la Gran Cruz de Isabel la 
Católica tras su visita a la capital manchega con mo-
tivo de la inauguración del servicio de aguas potables 
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Abad Casal, Lorenzo 
Abad León, Felipe 
Abel Vilela, Adolfo de 
Agreda Pino, Ana María 
Aguilar Bulgarelli, Óscar 
Aguilar Gavilán, Enrique 
Aguirreazkuenaga Zigorraga, Joseba 
Alba Pagán, Esther 
Aliaga Asensio, OSST, Pedro 
Alonso García, David 
Alvarado Planas, Javier 
Álvarez Fernández, OSA, Jesús 
Álvarez Martínez, José María 
Álvarez Nogal, Carlos 
Álvarez Tardío, Manuel 
Amate Martínez, Carmen 
Amores Carredano, Juan Bosco 
Amorós Guardiola, Andrés 
Angulo Díaz, Raúl 
Aranda Bernal, Ana 
Arbaiza Blanco-Soler, Silvia 
Areal Torres-Murciano, Patricia 
Arenas Frutos, Isabel 
Arenillas Torrejón, Juan Antonio 
Arienzo, Luisa d’ 
Armenta Deu, Almudena 
Arniz Sanz, Francisco Manuel 
Arroyo Ilera, Fernando 
Astorgano Abajo, Antonio 
Ávila Seoane, Nicolás 
Ayala Martínez, Carlos de 
Ayerbe Iribar, María Rosa 
Azcue Brea, Leticia 
Badorrey Martín, Beatriz 
Bajo Pérez, Elena 
Balaguer Perigüell, Emilio 
Barbosa Ayucar, Enrique 
Barceló Quintal, Raquel Ofelia 
Barceló, Alfons 
Barciela López, Carlos 
Barona Vilar, Josep Lluís 
Barquero Goñi, Carlos 
Barrado Barquilla, OP, José 
Barreiro, Javier 
Barrientos Grandon, Javier 
Bartolomé García, Fernando 
Basanta Campos, José Luis 
Bellido Andréu, Antonio 
Beltrán Fortes, José 
Beltrán Tamayo, Pablo 
Bernabeu Mestre, Josep 
Berruguete del Ojo, Ana 
Bertrand de Muñoz, Maryse 
Blanco Domingo, Luis 
Blanco Mozo, Juan Luis 
Blanco Ruiz, Carlos 
Blanco Segura, Ricardo 
Blázquez Miguel, Juan 
Bolaños Atienza, María 
Borges Morán, Pedro 
Brocos Fernández, José Martín 
Bujosa, Francesc 
Burkholder, Mark A. 
Burrieza Sánchez, Javier 
Cabañas Alamán, Fernando J. 
Cabrero Fernández, Leoncio 
Callado Estela, Emilio 
Calleja Guijarro, Tomás 
Calvo González, José 
Campos y Fernández de Sevilla, OSA,  
Francisco Javier 
Canabal Rodríguez, Laura 
Canavese, Gabriela Fernanda 
Cancer Matinero, José Ramón 
Cano García, Juan Antonio 
Cañizares Ferriz, Patricia 
Caño Ortigosa, José Luis 
Cárcel Ortí, Vicente 
Carnero, Guillermo 
Carrasco Serrano, Gregorio 
Carrascosa, Alfonso V. 
Carrascosa Santiago, Alfonso Vicente 
Carreño, Antonio 
Carrete Parrondo, Juan 
Carretero Rebés, Salvador 
Carrillo de Albornoz y Galbeño, Juan 
Carriscondo Esquivel, Francisco M. 
Carro Carbajal, Eva Belén 
Casado Arboniés, Manuel 
Casanovas i Miro, Jordi 
Castañeda Delgado, Paulino 
Castejón Montijano, Rafael 
Castellanos Escudier, Alicia 
Castillo Martos, Manuel 
Castrillejo Ibáñez, Félix 
Castrillo Llamas, María de la Concepción 
Castro Jiménez, Antonio 
Castro Martín, Ángel 
Catalán de Ocón y Navarrete, Luis 
Ceballos-Escalera y Gila, Alfonso de.  
Marqués de la Floresta 
Cepeda Serrano, Natividad 
Cerón Gómez, Juan Francisco 
Cervera Pery, José Ramón 
Charlo Ortiz-Repiso, Ramón 
Ciganda Elizondo, Roberto 
Cobo Gutiérrez, Alberto 
Collar de Cáceres, Fernando 
Comas Puente, Ángel 
Corcuera Lizaso, José Ignacio 
Correa Ramón, Amelina 
Crespo Castillo, Claudio Juan 
Crespo López, Mario 
Cristóbal Muñoz, Ramiro 
Cruselles Gómez, José María 
Cuenca Toribio, José Manuel 
Cuesta Hernández, Luis Javier 
Dehesa Santisteban, Francisco 
Delicado Martínez, Francisco Javier 
Descalzo Lorenzo, Amalia 
Díaz de Durana Ortiz de Urbina, José Ramón 
Díaz García, Elías 
Díaz Moreno, Félix 
Díaz-Rubio García, Manuel 
Díaz Sáez, José Antonio 
Díez García, José Luis 
Dios de Dios, Salustiano de 
Domenech, José Elías 
Domènech Gasull, Joan de Déu 
Doménech Romero, Cristina 
Doménech Romero, Manuel 
Domínguez Ortega, Montserrat 
Durán Díaz, María Dolores 
Echeverría Echeverría, OFMCap., José Ángel 
Elvás Iniesta, María Salud 
Erkoreka Barrena, Antón 
Escribano Escribano, José María 
Escribano Ródenas, María del Carmen 
Espino Jiménez, Francisco Miguel 
Estébanez Villacorta, Cristina 
Ezquerra Revilla, Ignacio Javier 
Fagel, Raymond 
Fajardo de Rueda, Marta 
Faus Mompart, Esteban María 
Feito Rodríguez, Honorio 
Fernández Arrillaga, Inmaculada 
Fernández-Carrión, Miguel Héctor 
Fernández Castiñeiras, Enrique 
Fernández de la Cigoña Núñez, Francisco José 
Fernández Clemente, Eloy 
Fernández Collado, Ángel 
Fernández Conti, Santiago 
Fernández de Córdova Miralles, Álvaro 
Fernández Doctor, Asunción 
Fernández Fernández, OFM, Dionisio 
Fernández Fernández, José Carlos 
Fernández Luzón, Antonio 
Fernández Pérez, Belén 
Fernández Rodríguez, Purificación 
Forment Giralt, Eudaldo 
Fornés, Juan 
Fraga, Xosé 
Franco Silva, Alfonso 
Frías Balsa, José Vicente 
Fuente Monge, Gregorio de la 
Galbis López, Vicente 
Galera Andreu, Pedro 
Garbayo Montabes, Francisco Javier 
García Aliste, Artiel 
García Ballesteros, Enrique 
García Cano, María Isabel 
García Cárcel, Ricardo 
García Cruzado, Marcos 
García de Paz, José Luis 
García González, Armando 
García Hernán, Enrique 
García León, Gerardo 
García León, José María 
García Oro, OFM, José 
García Ramos, José Antonio 
García Regueiro, Noeli 
García Tapia, Nicolás 
Garofano Sánchez, Rafael 
Gascón Pérez, Jesús 
Gascón Ricao, Antonio 
Ghanime, Albert 
Girón Garrote, José 
Gómez Moreno, Ángel 
Gómez Pintor, Asunción 
Gómez Rivero, Ricardo 
González Beltrán, Jesús Manuel 
González Bueno, Antonio 
González Cuevas, Pedro Carlos 
González Martínez, Lola 
González Ochoa, José María 
González-Pola de la Granja, Pablo 
González Porras, José Manuel 
González Rodríguez, Alberto 
González Rodríguez, María de la Encarnación 
González de San Segundo, Miguel Ángel 
González-Valcárcel Sánchez-Puelles, Paloma 
Gonzálvez Ruiz, Ramón 
Grande del Brío, Ramón 
Güell Junkert, Manuel 
Guillén Berrendero, José Antonio 
Gurpegui Resano, José Ramón 
Gutiérrez Alonso, Adriano 
Gutiérrez Molina, José Luis 
Hamer Flores, Adolfo 
Hermenegildo Fernández, Alfredo 
Hernández Cano, Eduardo 
Hernández González, Justo Pedro 
Hernández Ibáñez, Carmen 
Hernández Latas, José Antonio 
Hernández Martín, OP, Ramón 
Herrera Navarro, Jerónimo 
Hillgarth, Jocelyn 
Huamán Machaca, Jorge 
Hervada, Javier 
Huerga Teruelo, OP, Álvaro 
Hurley Molina, Isabel 
Ibáñez Sánchez, José Roberto 
Iglesias Rodríguez, Juan José 
Isabel Sánchez, José Luis 
Jarque Martínez, Encarna 
Jiménez Arnáiz, Miguel Ángel 
Jiménez Estrella, Antonio 
Jiménez Fernández, Juan 
Juan Vidal, Josep 
Lacueva Muñoz, Jaime José 
Lafuente García, Purificación 
Lago Carballo, Antonio 
Lara López, Emilio Luis 
Lastra y López de Goicoechea, José Luis 
Latasa Vassallo, Pilar 
Lázaro, José 
Lazcano González, Rafael 
Legorburu Faus, Elena 
León Guerrero, María Montserrat 
Lillo Parra, Antonio 
Linares Seirul·lo, Ángel Luis 
Llin Cháfer, Arturo 
Llorente Llorente, Lucina 
Lobo Iglesias, Lucía 
López Álvarez, Alejandro 
López-Becerra de Solé y Martín de Vargas, Francisco. 
Conde de Cabra 
López Castellano, Fernando 
López-Colón, José Ignacio 
López Delgado, María Dolores 
López Gómez, José Manuel 
López de Haro, Marina 
López de Heredia, María José 
López Hernández, Francisco 
López del Hierro Romá, Fernando 
López-Ibor Aliño, Juan José 
López Martínez, Héctor 
López de Prado Nistal, Covadonga 
López Sánchez, Fernando 
López Vázquez, José Manuel 
Lorenzo Gradín, Pilar 
Lucía Castejón, Rodrigo 
Luján Atienza, Ángel Luis 
Luján Muñoz, Jorge 
Luz Lamarca, Rodrigo de 
Maciá Gómez, Mateo 
Madrid y Medina, Ángela 
Manglano de Puig, Joaquín. Conde de Burgo  
de Lavezaro 
Manso Porto, Carmen 
Mañas Núñez, Manuel 
Marchamalo Sánchez, Antonio 
Mariscal Trujillo, Antonio 
Marotta Peramos, Karina 
Martín Martín, Victoriano 
Martínez de Aguirre Aldaz, Javier 
Martínez Almira, María Magdalena 
Martínez Arce, María Dolores 
Martínez Embid, Alberto 
Martínez-Falero, Luis 
Martínez Gil, OH, José Luis 
Martínez Hernández, Santiago 
Martínez Martínez, Martín 
Martínez Rodríguez, Miguel Ángel 
Martínez San Pedro, María de los Desamparados 
Martínez Verón, Jesús 
Martos Causapé, José Félix 
Mas Marí, José 
Massare de Kostianovsky, Olinda 
Mata Torres, Josefa 
Mato Díaz, Ángel 
Máximo García, Enrique 
Medina Bermúdez, Alejandro 
Medina Escudero, OP, Miguel Ángel 
Medina del Palacio, Consuelo (Mónica) 
Medrano Herrero, OSST, Pío 
Melendreras Gimeno, José Luis 
Mellén Blanco, Francisco 
Mena Calvo, Antonio 
Mera Álvarez, Irene 
Mira Caballos, Esteban 
Molas Ribalta, Pere 
Molina Cano, Jerónimo 
Montero Herrero, Emilio 
Montero Padilla, José 
Monterroso Montero, Juan M. 
Monzó Seva, Rosa María 
Moralejo Ortega, Macarena María 
Morales Muñiz, Dolores Carmen 
Moreno Yáñez, Segundo 
Morollón Hernández, Pilar 
Motis Dolader, Miguel Ángel 
Muñoz Álvarez, Alicia 
Muñoz Olivares, Carmen 
Muñoz de Prat, Javier 
Navarrete Martínez, Esperanza 
Navarro Brotóns, Víctor 
Navarro Sorní, Miguel 
Nicolau Castro, Juan 
Ocampo Aneiros, José Antonio 
Ocaña Erdozáin, Alberto 
Olano Pastor, Manuel 
Oliveira Belchior, Elysio de 
Ortega-Coca, Teresa 
Ortuño Martínez, Manuel 
Ortúzar Castañer, Trinidad 
Ozanam, Didier 
Pablo Cantero, Antonio de 
Paliza Monduate, Maite 
Parcero Torre, Celia 
Pascual Chenel, Álvaro 
Pascual Rubio, OCist., Francisco Rafael 
Pastor Bodmer, Isabel 
Pastor Rey de Viñas, Paloma 
Pavón Benito, Julia 
Payne Iglesias, Elizet 
Paz Sánchez, Manuel de 
Pedret Otero, Gerard 
Pelayo López, Francisco 
Pereda López, Ángela 
Pérez de Arriaga, Joaquín 
Pérez-Lizano Forns, Manuel 
Pérez de Tudela y Gabaldón, Almudena 
Piedra Adarves, Álvaro 
Pinar, Susana 
Pinedo Iparraguirre, SI, Isidoro 
Pizarroso Quintero, Alejandro 
Plata, Juan de la
Ponce Cárdenas, Jesús 
Porres Alonso, OSTD, Bonifacio 
Porro Herrera, María José 
Pozo Andrés, María del Mar 
Queralt del Hierro, María del Pilar 
Quintana Bermúdez de la Puente, Covadonga de 
Quirós Rosado, Roberto 
Rama Patiño, Luz 
Ramírez Carrasco, Miguel Ángel 
Ramírez Martín, Susana María 
Ramírez Ortega, Antonio 
Ramiro de la Mata, Javier 
Ramón Carrión, José Luis 
Ramos Iglesias, César 
Ramos Rovi, María José 
Ramos Rubio, José Antonio 
Raya Raya, María de los Ángeles 
Rengel Manzanas, Miguel Ángel 
Requena Gallego, Manuel 
Reverter Gutiérrez de Terán, Arturo 
Revuelta González, SI, Manuel 
Rey Hazas, Antonio 
Rincón García, Wifredo 
Ríos Ruiz, Manuel 
Rivas-Caballero, Sonnia L. 
Rivas Quintas, Eligio 
Rivero Rodríguez, Manuel 
Robles Tascón, José Antonio 
Rocha Aranda, Oscar da 
Rodrigo Alharilla, Martín 
Rodríguez Arnáez, José Manuel A. 
Rodríguez Morales, Robert 
Rodríguez Nóbrega, Janeth 
Rodríguez-Picavea Matilla, Enrique 
Rodríguez-Ponga y Salamanca, Pedro 
Rodríguez Rodríguez, OSA, Isacio 
Rodríguez Sáiz, SChP, Valeriano 
Rodríguez-Sala y Muro, María Luisa 
Rodríguez de la Torre, Fernando 
Rojas Sánchez, Pablo 
Rokiski Lázaro, María Luz 
Roma Casanovas, Francesc 
Román Fernández, Manuel 
Rovira y Jiménez de la Serna, María Luisa.  
Condesa de Corbul 
Rubia López, Alfonso 
Rubio Celada, Abraham 
Ruiz Ruiz, Emilio 
Sáenz de Haro, Tomás 
Sáenz Pascual, Raquel 
Sáenz Ridruejo, Fernando 
Sáenz de Ugarte Ruiz de Lazcano, José Luis 
Sáez Raposo, Francisco 
Sagarra Gamazo, Adelaida 
Salafranca Álvarez, Juan Ignacio 
Salas, José Luis, OFM 
Salas Ausens, José Antonio 
Salas Larrazábal, Jesús María 
Salas López, Fernando de 
Salazar y Acha, Eduardo de 
Salmón, Fernando 
Salvador Jorge, Manuel 
San Ildefonso Rodríguez, Beatriz de 
San Martín Pérez, José María 
Sánchez Abal, Roberto 
Sánchez del Barrio, Antonio 
Sánchez de Lerín García-Ovies, Teresa 
Sánchez Dueñas, Blas 
Sánchez García, Jesús Ángel 
Sánchez Hormigo, Alfonso 
Sánchez Mariana, Manuel 
Sánchez-Mejía Rodríguez, María Luisa 
Sánchez de Mora, Antonio 
Sánchez Villanueva, Juan Luis 
Sanchís Ramírez, José P. 
Sanmartín Bastida, Rebeca 
Santamaría López, Juan Manuel 
Sanz de Diego, SI, Rafael María 
Sanz Esponera, Julián 
Sanz Navío, SchP., Pedro 
Sanz Serulla, Javier 
Sarasa Sánchez, Esteban 
Saro Gandarillas, Francisco 
Schuller Pérez, Amador 
Sepúlveda de Losa, Rosa María 
Serra de Manresa, OFMCap., Valentí 
Serrano Abad, Susana 
Serrano Álvarez, José Manuel 
Serrano García, Rafael 
Serrano de Haro, Antonio 
Sevilla Gómez, Antonio 
Simón Lorda, David 
Simón Palmer, María del Carmen 
Solache Vilela, Gloria 
Storch de Gracia y Asensio, José Gabriel 
Suárez Fernández, Luis 
Tabar de Anitua, Fernando 
Tavera, Susanna 
Tena Villena, Rosalba 
Todolí Pérez de León, Joaquín 
Torres Corominas, Eduardo 
Torres Nebrera, Gregorio 
Torres Neira, Susana Belén de 
Torró Torrent, Jaume 
Urquijo Goitia, José Ramón 
Valdaliso Casanova, Covadonga 
Valdeón Baruque, Julio 
Valle de Juan, María de los Ángeles 
Vallés Borràs, Vicente 
Valor Bravo de Medina, Diego 
Vázquez Campos, Braulio 
Vázquez Casillas, José Fernando 
Vázquez Fernández, OdeM, Luis 
Vázquez García, Francisco 
Vázquez Lijó, José Manuel 
Velasco Bayón, OCarm., Balbino 
Velasco Calzas, Roi 
Velasco Fabra, Guillermo José 
Velázquez, Carmela 
Velilla Irondo, Jaione 
Vermeir, René 
Vicente y Guerrero, Guillermo 
Vidal Doval, Rosa 
Vilar García, María José 
Vilches García, Jorge 
Villagrasa Hernández, Félix 
Villalmanzo Cameno, Jesús 
Vivancos Gómez, OSB, Miguel Carlos 
Williams, Patrick 
Wuffarden, Luis Eduardo 
Yáñez Neira, OCSO, Damián 
Yzquierdo Peiró, Salvador 
Zaragoza Pascual, Ernesto 
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